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Per què els surt a compte construir sabates semi-
prefabricades? 
 
El prêt-à-porter és una expressió francesa que vol dir literalment 'llest per emportar' i 
s'ha utilitzat aquest terme en el àmbit de la moda de qualitat i produïda de forma 
industrial.  Prefabricats Pujol ha dissenyat les seves cases prêt-à-porter i els seus 
fonaments són semi-prefabricats. Ens expliquen per què els surt a compte i com ho fan. 
El fonament consisteix: 
 en una part prefabricada: biga de formigó en forma de U que incorpora unes 
potetes metàl·liques que l'alcen del terra i armadura inferior. 
 i una altra part in situ: es reomple de formigó in situ de bona qualitat la part 
inferior de la biga, un cop col·locada a l'obra. 
Passos a l'obra: 
 1er dia: Excavació i s'aboca el formigó de neteja. 
 2on dia: Col·locació de les bigues amb grua i anivellament d'aquestes amb 
pegots de formigó. (Només necessiten mig dia) 
 3er dia: Es formigona la part inferior de les bigues, normalment divendres, el cap 
de setmana endureix i el dilluns munten la casa. 
 
Un altre punt que tenen en compte, és la longitud de les peces; les dissenyen perquè 
càpiguen en un camió normal, ja que el transport especial encareix la peça. 
 
Els surt més a compte semi-prefabricar els fonaments pels següents motius: 
 Menys temps. S'estalvien encofrats, dues formigonades... 
 Més qualitat. Tenen un control més exhaustiu del producte. 
 Més barat.  
 Fan tot el procés; no tenen intermediaris.  
  Les seccions són més ajustades i s'estalvien material. 
 Menys mà d'obra 
 
Comenten que no prefabriquen completament els fonaments per la dificultat de 
transmissió de càrregues de l'edifici al terreny. 
